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Motorik halus sangat berguna sekali bagi anak-anak usia dini untuk 
menyelesaikan kegiatan dalam kehidupannya terutama yang berkaitan dengan 
ketrampilan. Namun kenyataan di lapangan masih terlihat anak-anak dalam 
kegiatan motorik halusnya belum berkembang secara optimal. Anak-anak 
mengalami kesulitan dalam menggerakkan koordinasi tangan dan mata, 
khususnya dalam kegiatan mengunting, menempel, mencocokkan bentuk gambar. 
Anak-anak masih meminta bantuan orang tua atau gurunya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan motorik halus melalui pembiasan 
mencuci tangan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. 
Subjek dalam penelitian ini yaitu anak usia 3-4 tahun kelompok B di PPT Kuncup 
Harapan (RW I) Kecamatan Gayungan Surabaya yang berjumlah 10 anak terdiri 
dari 5 laki-lakidan 5 perempuan. Pengumpulan data dilakuakn melalui observasi 
dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan diskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motoric halus anak pada Pra Siklus Belum 
Berkembang (BB) sebanyak 7 anak (70%), kemudian pada siklus I meningkat 
pada kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 8 anak (80%), 
sedangkan pada Siklus II meningkat pada kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB) 
sebanyak 10 anak (100%). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiasaan mencuci tangan 
dapat meningkatkan motorik halus anak usia 3-4 tahun kelompok B di PPT 
Kuncup Harapan (RW I) Kecamatan Gayungan Surabaya tahun ajaran 2018/2019. 
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